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根  岸  の  女 21
死してなお「影」に寄り添おうとした周造の深い愛を垣間見ることができるの
ではなかろうか。
【付記】
＊ 本稿は拙稿「九鬼周造 ─ 一切衆生への愛 ─」（『図書』第六百九十号、2006年、
10月号、7－11頁、岩波書店）および「美の探求者 ─九鬼周造と荷風─」（『荷
風全集』［第二次］、第二十七巻「月報27」、2011年6月、岩波書店）をもとに、
それらを敷衍したものである。
＊ 本稿は、平成23年度科学研究費補助金基盤研究（2）［課題番号：22320005］［研
究課題名：日本近代哲学の特質と意義、およびその発信の可能性をめぐって］
による研究成果の一部である。
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